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MEMORANDUM 
¡Ley d« Congregaciones! 
He aquí el mayor de nuestros ogravios. 
Acordémonos siempre de esta Ley. 
Día tras día debemos meditar sobre ella. 
Y mientras 1« hacemos... 
iAcoriciemos le papeleta electoral! 
Es nuestra erma . . • J /-
Católico hermano: acuérdate siempre de la Ley de Con-
gregaciones. , . , 
¡Siempre! |Pero sobre todo en el momento en que, los fa-
riseos, los ¡udas, te pidan tu voto! 
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- EL PERIODISTA CATÒLIC TEMAS DEL DIA 
Un ejempl imitar 
Algo de historia sobre la í<i I y funesta en Béigica: 
El 12 de Junio de 1879 fué votada la ley definitivamente »n el 
Sanado por 33 votos cont-a 31 y u n í abstención. El rey la firm* 
el 1.° de Julio y el 10 era proclamada en el «Menitiiur belgue». 
Había llegado para los católicos la hora de poner en práctica 
sus planes. Era preciso neutralizar la influencia de las escuelas 
oficiales, abr'endo en cada Municipio, enfrente de la escuela neu-
tra, otra escuela católica libre. Los obispes se pusieron'al frente 
del mov'miento. Advertido de esto el Gabinete Frére-Orban, quis^ 
atajarlo va l iéndose de la Legac'ón b"»lqa en el Vaticano. Roma 
aprobó reiteradamente la conducta de los cató'icos; oero Fré-e !se 
abrevió a declara el 18 de Noviembre ant* la Cémars el des-
acuerdo entre el Paoa y lo^ obispos, despué i de lo cual quedaron 
interrumpidas las relacionas con Roma que se volvieron a reanu-
dar el 7 de Abril de 1880 
En 5 de Junio Frére comunicaba a Anethan la orden de aban-
donar la legación en el Viticann. El Soberano Pontífice a b a n d o n ó 
su reserva e hizo publicar el 10 do Julio de 1880 un memorándum 
en el que demostraba la condescendencia de la Santa Sede, la 
mala fe del Gob ernó belga y confirmaba a los fieles en su resis-
tencia ti la ley escolar, bajo la dirección del Episcopado. 
Se puede afirmar que las instrucciones de los obispos consti-
tuyeron ei acto decisivo de la luchn escolar y así cuando los Comi-
tés católicos pasaron balance de los resultados obtenidos a fines 
de 1880, pudieron ver que todo el profesorado de los Centros do-
centes había presentado su dimisión. 
. De resultas de la fundac ón da la? escuelas católicas, las ofi-
ciales perdieron 357.123 alumnos y se levantaron escuelas en 1936 
Municipios. 285 escuelas oficiales estaban desiertas. En les listas 
de discípulos de otras muchas figuraban personas hasta de 70 
años y aún d funtos. Todo era una mascarada preparada por el 
Gobierno que no quería confesar su fracaso. 
A decir verdad, esta indigna comedia del Gobierno, que l legó 
a fingir que en las escuelas oficiales se enseñaba la religión no 
e n g a ñ ó al pueblo católico y desoechado por esto el Gobierno se 
hechó a rodar por la pendiente del radicalismo, sin poner freno 
alguno a su intolerancia y sectarismo; y así los funcionarios eran 
puestos en el dilema de escager entre sus intereses y su concien-
cia. «El Gabinete—dice Verhaegen—comenzó a ejercer una pre-
sión indudita sobre todos sus agentes con el fin de obligarles a en ' 
vfar a sus h'jos a las escuelas públ cas...» y hay quien cerHfica ha-
ber visto a los funcionarios superiores alistar por la fuerza a los 
maestros en las filas de la masonería. Pero entre todo este linaje 
de presiones y violencias no hubo ninguno que se hiciese tan odio-
so como el que ejercieron sobre los enfermos y menesterosos cier-
tas oficinas de benef cencía y los Ayuntamientos. 
Muchos Ayuntamientos declararon púbMcamente que no se-
rían socorridos ios pobres que enviaran a sus hijos a las escuelas 
de religión. Y no contento con esto ei Gabinete Frére-Orban prohi-
bió las loterías y tómbolas organizadas para'recoge'- dinero en 
favor de estas escuelas, decretó confiscaciones, cerró escuelas ca-
tólicas con el pretexto de que eran incómodas o mnlsanas y pro-
hibió alquilar locales para las escuelas católicas. La prensa y los 
oradores católicos luchara Vs-n deican o. Oisciplin idos, formando 
un haz, se presentaron los católicos a las elecciones. Llegó la fecha 
del 10 de Junio en 1884 en la cual los resultados superaron a to-
das las esperanzas. La «Oazette» dijo: « N í fué una derrota la ¡or-
nado, si o un hundimiento». El ministro de Instrucción m consigio 
salir diputado. La alegría del p u e b l o í u é indescriptible. En algu-
nos sitios se llego a cantar el «Te Deum» en la plaza pública. Ha-
bían triunfado después de seis años de lucha: 1879-1884. 
El Dí-i de la P fn>a Católica no 
ha producid .) los efectos que debie-
ra. Ei pu?b!o católico español no 
h i comprendido sún la importanciá 
d? su prensa y lo que h ice es exi-
gir en ella que haga milagros en 
presentación e información, mien-
tras el apoya el periódico enemigo 
de sus ideales y de su Dios. 
Por eso hemos llegado al triste 
estido de cosas actual. Ha ocurri-
do en esto a'go análogo a lo que 
dicen ocu-rió a cierto prócer mo-
na-quíco a quien pidieron dinero 
para un movimiento conírarrevolu-
cionario. El prócer se sintió cx-
p éndido y dió mil pesetas. Sema-
nas después sus adversarios políti-
cos le expropiaron fincas por valor 
de varías docenas de millones. 
En los titulados católicos ha 
ocurrido cosa análoga. Se ha pedi 
do dinero para comprar máquinas , 
para tener rotativas, para hacer un 
gran periódico y los más se han 
contentado^con decir: yo estoy ya 
suscrito a la «Semana Católica». 
V. g. A' diario de la provincia o de 
la región algunas veces, al de Ma-
drid otras cuantas, pero al periódi-
co blasfemo de las provincias o de 
Madrid en su mayor parte. Nada 
áz sentirse esplendidos para mejo-
rar sus periódicos, jní siquiera pare 
sostenerlosl 
Lu¿go surgen hechos cono la 
República en España , el artículo 
26, la ley de Congregaciones y se 
contentan con decir: ¿quién lo hu-
biera pensado? 
Qaien lo iba a pensar si no tu, 
que diste dinero para «El Sol» que 
apoyaste el liberalismo del periódi-
co p'ovinciano y que a lo más tu 
viste una sonrisa de conmiseración 
cuando no despectiva para los hé-
roes de tu periódico, para los pe-
riodistas que no tenían descanso, 
que no tenían recompensa, que 
daban su aliento y su sangre por 
MlolíiiiOisU 
Como siempre en estos grandes 
acontecimientos suele haber rf za-
gados que husta ú tima hora no se 
acu-rdan ni se ecup- n de algunos 
detalles que inte esan entresaca-
mos, hoy los que se refieren a los 
asambieistas, d d programa gene-
ra lj 
Los señores que con sus donati 
vos tuvieron a bien contribuir a 
los mú!tip:e-> gastos que supone la 
CÍ Kbración de esta gran Asamblea 
de Cuesticnes Sociales s^rán casi-
ficades de la manera siguiente; 
como socios ilustres los que die 
ren de cincuenta pesetas en ade-
lant.; como protectores, Us Cor 
poradones, entidades o paríicul-j-
res que dieren, por lo ra^nos, la 
cantidai de veinticinco pesetas: 
numerarios, quienes contribuyeren 
con la cuota de diez pesetas, y ad-
heridos, los que diesen cinco. 
Los derechos que tendrán lasj 
distintas clases de socios, o asam-
bleístas, i.on: los ilustres, voz y 
voto en las sesiones, butaca de pre-
ferencia para todos los actos de la 
Asamb ea y un ejemplar de la cró-
nica. Los protectores, suponiendo 
que sean entidades, podrán enviar 
dos representantes, que tendrán 
voz y voto en las sesiones, locali-
dad reservada pirra todos l o : actos 
de Ja Asamblea. Un ejemplar de la 
Crónica. (Si fueren personas parü-
cul ires disfrutarán lo^ mismos de-
r chos que un socio üustrf) . Los 
numerarios, tendrán voz y voto en 
las sesiones, butaca reservada pa 
ra todos los actos de la Asamblea 
y derecho a un ejemplar de la Cró-
nica. 
Los adheridos, podrán asistir a 
las distintas sesiones de la Asam-
blea, como los demás socios, y 
tendrán localidad reservada para 
todos los actos. 
Los obreros tendrán entrada con 
sólo exhibir el carnet de la organj 
zación obrera a que pertenezcan, 
siendo libre el acceso a las confe-
rencias públicas de la tarde, reser 
vándose en estos casos la Junta 
organizadora el derecho de, admi-
sión. 
Hasta ahora nos complacemos 
en hacer notar que todos, dándose 
cuenta del gran interés que tiene 
esta Asamblea de Cuestiones So-
cialee, que tanto puede beneficiar 
a la, sociedad y cooperar al esplen-
dor de la Religión, ayai-in genero-
samente a la Javeniuj Ob-era Ca 
íó.ica de Vitoria en las dificultades 
económicas que tienen que ser, in-
dudablemente, de las más difíciles 
de vencer. 
Entidades industriales como la 
Agrupación de Ddftnsa Femenina, 
de Bilbao, y Papelera, de Cegama, 
que se han inscrito, cada una, con 
250 pesetas (doscientas cincuentas 
pesetas). Asociaciones piadosas 
como la de La Medalla Milagrosa, 
de Vitoria, y varias comunidades 
que contribuyen con cien pesetas. 
O giniziciones obreras, inscritas, 
la mayor í i , (son muy raras las 
que no lo han hecho) con la cuota 
de socios ilustres y de protectores, 
p rlicularcs, en fm, que han entre-
gado importantes donativos y tan-
ísimos otros de menor cuantí?, 
tod ).Ï los cu ¡Íes h m creído, cou 
ello, cumplir casi un deber que las 
tremendas derivaciones y conse-
cuencias del problema obrero, ac-
tualmente, nos impone a todos. 
su ideal, que era el luyo. Ei tuyo 
pero de labios afuena nada más. 
Aquellos dtj^ban en las zarzas 
del camino todo; su juventud, sus 
ahorros, sus energías, sus pocos o 
muchos conocimientos. 
Sólo les quedaba el entusiasmo 
para seguir luchando. Entusiasmo 
que no tenía ni la inyección de tu 
aplauso, n i el sosiego de tu apro-
bación, n i la fuerza de tu ayuda, 
ni cuando se agotaba su numera-
rio, la esplendidez de tu donativo, 
ni el consejo sereno en los días de 
lúcha, ni la difusión de tu propa-
ganda. Si acaso llegaba a la redac-
ción el eco de tu mal humor por-
que el periódico no aplaudió una 
minucia tuya. 
Si acaso, te dabas de b¿ja, por-
que en aquella enumeración de 
nombres, el tuyo iba en tercer lu-
gar... 
Aquellos héroes del periódico no 
te guardaron rencor, comprendie-
ron que tu vivías a ras de tierra, 
comprendieron que ellos los caba-
lleros del ideal no eran comprendi-
dos y a tus dicterios respondieron 
con sonrisa, a tus censuras aplau-
diéndote cuando Jo merecías en 
justicia, a las malquerencias y 
odios con el olvido. 
Conozco el vivir de estos escri-
tores, conozco las luchas de cora-
zón y la cabeza y el consejo intere-
sado y la gota de veneno servida 
en copa de oro. 
S é que estos héroes innomina-
dos, de aspiraciones locas por su 
idea), no las tienen para sí. Sé de 
sueños y planes sólo comparables 
con fantasías de poeta; 
Yo he visto de cerca a esos hé-
roes que parecían ingleses en el 
Norte, frivolos en Andalucía, eran 
férreos en su vivir en la imperial 
Toledo. En las huertas de Murcia 
y en tierras del Ebro alternaban la 
pluma con la cátedra. 
Y aquel catalán y aquel extreme-
ño, el vasco y el andaluz, herma-
nos míos, había que adivinarles sus 
penas, no podían obtenerse de 
ellos confidencias. 
Ahora cuando han llegado los 
tiempos de las espigas febles, cuan-
do muchos alzan al ciclo los ojos 
en son de quejj, los^. héroes del 
periodismo católico, trabajan más, 
sufren más , porque previeron estas 
deducciones de aquellas premisas, 
pero al ofrecer a Dios su sacrificio 
dicen satisfechos: 
Señor, Señor, soy periodista ca-
tólico españel. Tu sabes cuan es-
caso predicamento tuve entre los 
míos. Tu sabes cómo ante el deber 
no vacilé nunca. 
Perdona mis otros pecados, per 
dona las faltas c'e mi vivir. 
En la lucha del periodismo he 
sufrido toda la gama de dolores, 
Señor, por ellos, por lo que laboré 
por el ideal, por tantas y tantas 
veces como no me hicieron justicia, 
por tantas y tantas veces como se 
confundió mi humildad, por tantas 
y tantas veces como pedí en vano 
I y no me escuchó. 
Señor, Sen )r, por tantas veces 
como sentí de cerca, por tantas 
veces como presenté tu ¿yud^, por 
tantas veces como me diste aiiento 
y salud, per tantas vece* como v i 
tu dedo en mi ob:a. Perdón. . . 
I E. 
11 poro forzoso de miles de obreros y la opíoioo de la mayoría tuereo 
Madrid.—Esta mañana, con ma-
yor expectación que en días ante-
riores, continuó la vista de la cau-
sa instruida con motivo de los su-
cesos ocurridos el 10 de Agosto en 
Madrid. 
El primero en llegar al Palacio 
de Justicia fué el teniente coronel 
Esteban Infante, ayudante del ge-
neral Sanju'jo. 
A las nueve y media de la maña-
na se dió la voz de «Audiencia 
pública» y comenzaron a entrar los 
colistas abundando entre ellos la 
gente distinguida. 
Por no haber comparecido el tes-
tigo señor Armengol, se da lectura 
a la declaración prestada por éste 
en el proceso. 
Declara después el teniente co-
ronel Esteban Infantes. 
Comienza diciendo a preguntas 
de los defensores que conoce al 
señor Matres y que sabe que jamás 
ha tenido ideas políticas. 
Afirma que el manifiesto dirigido 
a la opinión publica en Sevilla lo 
escribió el declarante, dictándolo 
el propio general Sanjurjo. 
Dice qun el movimiento no era 
contra la República, sino que era 
un movimiento netamente republi-
cano, pero contra el Gobierno. 
Afirma que no se contaba con 
Cavalcant! precisamente por ser 
de todos conocidas las ideas mo-
nárquicas de este general. 
Interrogado por las defensas 
acerca de la intervención o no in-
tervención del general Fernández 
Pérez, se expresa el testigo en 
términos análogos. 
. Afirma que el general Sanjurjo 
se proponía recoger un estado de 
oponión que se manifestaba pu-
jante en todo el país . 
La-prueba de que el movimiento 
no jiba contra la República es que 
en Sevilla se h'zo ondear la ban-
dera republicana y se declaró su-
bersívo gritar contra el régimen 
republicano. 
Añade que al general Sanjurjo 
le impresionó muchísimo la enor-
me cantidad de obreros en paro 
forzoso y las provocaciones e in-
jurias de que se hacía objeto al 
Ejército en el Parlamento y en las 
columnas de «El Socialieta». 
E! defensor señor Montoya, in -
terroga; ¿Sabe el testigo los nom-
bres de todos los comprometidos 
El Banco Hispano 
de Edificación 
Adjudicación de cinco 
lotes de mil pesetas 
El día 30 del pasado mes de 
Abri l , el Banco Hispano de Edifi 
cación celebró ante notario ei sor-
teo mensual para la adjudicación 
de lotes de mil pesetas entre sus 
socios. 
En este sorteo fué favorecido 
nuestro convecino el funcionari© 
don José Gracia Fuertes con cinco 
lotes de mil pesetas. 
La entrega de estos lotes se hizo 
ayer al beneficiario ante el notario 
de esta capital don Mariano Muñiz 
Al felicitar a' agracia jo'nos'com 
p'acemos en íest inonlar tambiét 
nuestra cord'ai feiicítición ^.la ci 
tada entidad de ahorro y éóàs tmç 
ción por la benéfica labor que vi* 
[ne realzando en esta provincia. 
en el movimiento? ¿Todos ellos se 
sientan en el banquillo? 
El teniente coronel Esteban In-
fantes contesta a la primera pre-
gunta, que sí y que no a la otra 
interrogación. 
Declara a continuación don Fer-
nando Roldán, militar retirado, j 
Dice que es íntimo amigo del 
general Sanjurjo y que por él se 
dejaría matar. 
Nada sabía de este movimiento. 
El ex-jefe superior de policía 
señor Aragonés dice que el señor 
Matres fué llamado a declarar el 
día 12. Añade que este señor^pres-
tó tres declaración que fueron des-
pués refundidas en una sola.^ 
El letrado señor Goicoechea ha 
ce notar este último extremo de la 
declaración del señor Aragonés . 
Seguidamente se procede a un 
careo entre Matres y Aragonés. 
Matres afirma que fué coacció-
nalo y que no habló solamente de 
erroux sino también de Alba y de 
Melquíades Albarez. 
Afirma que se le dijo que si no 
leclaraba la verdad Sanjurjo sería 
Secutado. 
—Usted—afirma dirigiéndose a 
Aragonés—me :dijo que era un ad-
mirador de Sanjurjo y que sus 
imigos teníamos que salvarle. 
Jura el procesado que en su p r i -
mera declaración nc dió ningún 
nombre de personas políticas. 
El señor Aragonés promete 
t raerá la Sala la declaración de 
Matres. 
Se suspende el careo. 
Se¿ui lamente es interrogado el 
general Sanjurjo. 
Con un rictus de amargura se 
ennoblece aún más su semblate. 
Junto al genera1, un coronel de la 
Guardia civil le tiene cogido del 
brazo. 
Le interroga el defensor señor 
Fanjul. 
El general dice que no sabe que 
hubiera ninguna relación material 
entre los movimientos de Sevilla y 
Madrid. 
El de Madrid era de carácter es-
pañolista puramente. 
Afirma que él redactó el mani-
fiesto. 
—Yo quería evitar la ruina de 
España—dice el general con voz 
emocionada. 
Se oyen rumores de llanto en el 
público. 
—Yo solo lo hice todo. No hay 
pues más responsables que yo. No 
creo que hicieran una injusticia 
mandándome a presidio. 
Afirma que Fernández Pérez es 
tan buen caballero como general, 
y nunca había intervenido en polí-
tica. 
Dice que uno de los estímulos 
más firmemente sentidos por él y 
por el que se decidió a intentar el 
movimiento fué el espectáculo del 
¿jran número de obreros en paro 
forzoso y saberse asistido de la 
mayoría de los españoles. 
Al terminar el interrogatorio el 
general se va en medio de una 
enorme ovación del público. Se 
oyen iambién algunos vivas a la 
República. 
E! presidente de la Sala ordena 
que sean detenidos aquellos que se 
distinguieron en la manifestación. 
El público pide que le lleven 
con el general Sanjurjo. 
El procesado señor Cobian dice 
que ha sido una manifestación 
popular. 
Es expulsado de la sala. 
Por orden de la presidencia se 
vacía la sala. 
E! defensor, señor Sol, protesta 
deja expulsión de su patrocinado 
»€fior Cobián y dice que así el jui-
cio no puede seguir. 
(Sigu ii fíi it ti ptiieti CIIDBU u una piei-i] 
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Ayer en el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación 
municipal 
Bajo la Presidencia del a'cal ie 
don José B o m jo y asistiendo los 
ediles señores Sáez, Bayons Fa 
bre, Arredondo, Villarroya, Abri l , 
Bernad, Muñoz, Sánchez Marco, 
Bosch y Sánchez Batea celebró 
anoche sesión ordinaria, en segun-
da convocatoria, la Corporación 
municipal. 
Aprobada el acta de la anterior, 
fueron leídas las displiciones ofi-
ciales dictadas durante la semana 
y entre éstas la orden de1 Ministe-
rio de Instrucción pública acordan-
do a los Municipios la obligación 
de subvenir a los gistos q m or ig i -
ne la sustitución de la enseñanza 
dada por las Congregaciones reli-
giosas. 
E' señor Sánchez Marco dice que 
esta orden originará un verdadero 
conflicto económico al Municipio, 
ya que son 1.151 los niños que hay 
atendidos en las cuatro escuelas 
religiosas de esta ciudad y por lo 
tanto serán 60 o 70.000 pesetas las 
que sin utilidad alguna va a costar 
al pueblo dicha sustitución. Propo-
ne, aunque de antemano sabe no 
ha de aceptarse, solicitar de los 
Poderes públicos se aplace esti 
disposición, que votará en contra. 
La Presidencia hace ver se trata 
de una Ley votada en Cortes que 
no puede ser más que acatada. 
Se acuerda conste lo dicho por 
el señor Sánchez. 
Vista una carta de don Jesús 
Ulled, teniente alcalde del Ayunta-
miento de Barcelona, agradeciendo 
haber sido designado para repre-
sentar a este Municipio en una 
Asamblea, se acordó darle las gra-
cias. 
Fueron aprobados los documen-
tos de pago presentados por Inter-
vención. 
Con el voto en contra de los 
señores Sánchez Batea, Fabre y 
Víllarroya, fué desestimado un es-
crito firmado por Segundo Sánchez 
y otros, pidiendo la reposición del 
acuerdo adoptado por el Municipio 
el 19 del pasado mes sobre las 
oposiciones de auxiliares adminis-
trativos. 
Dada cuenta de la memoria de 
Secretaría, que en la pasada sema-
na quedó sobre la Mesa, se acordó 
imprimirla. 
Quedó aprobado un expediente 
de transferencia de crédito. 
Idem ídem la minuta de los ho-
norarios devengados por el letrado 
asesor don Agústín Vicente. 
Igualmente quedó aprobada la 
distribución de fondos confeccio-
nados por Depositaría para el ac 
tual mes en curso. 
Dada cuenta de una instancia 
de José Andrés solicitando subven-
ción para fines deportivos, así 
como del informe de Intervención 
y Hacienda denegando dicha sub-
vención por tener que atender 
otras ob'.icaciones, fueron ap' oba 
dos estos informes con el voto en 
contra del señor Sánchez Marco 
por entender que esto se debe a la 
dificultad económica con que fue-
ron cofeccionados los Presupues-
tos. 
Fué aprobada una interesante 
moción de Intervención sobre con-
signación en prcsupuesío para la 
construcción y conservación de 
travesías o rondas a firmes espe-
ciales. 
Se acordó que el contratista de 
alcantarillado realice con arreglo 
al plan seguido, la ampliación del 
alcantarillado del barr ió de S^n 
Julián. 
Se aprobaron favorablemente las 
instancias que sobre el arbitrio d*-
inquilinato presentan don Emilio 
A. Díaz y don Félix Torres. 
Se autorizó a don Pedro López 
Martínez para emplazar en los te-
rrenos del ensanche de la ciudad 
una plaza d? Toros de madera, 
y p r o v a l 
previo pago de 0'05 pesetas por 
metro cuadrado desde el día en 
que la establezca hasta su desapa-
rición. 
1 Quedó aprobado el extracto de 
i los acuerdos adoptados por la 
' Corporación durante el pasado 
raes de Mayo. 
Visto el expediente sobre conti-
nuación del aparejador de este 
Ayuntamiento, el señor Sánchez 
Batea habló en contra por entender 
no precisan los servicios de ese 
funcionario, aunque informe lo 
¡contrario el jefe de la Arquitectura, 
' cosa muy natural ya que a éste 
beneficia continúe el aparejador. 
El señor Bayona hizo ver la ne-
cesidad de que dicho funcionario 
continúe y así se acordó suceda 
hasta que, dentro de un trimestre, 
digan los técnicos si es obligación 
del Ayuntamiento tener un apare-
jador. 
Autorizáronse las obras intere-
sadas por don Pedro Asensio y 
(ion Manuel Guer.icabeyíia. 
Terminado el despacho ordina-
rio, el señor Sánchez Batea pidió 
se vea si es posible establecer un 
micrófono y dos altavoces en la 
plaza de la Libertad para que el 
público pueda oír los discursos 
que el 4 de Agosto se pronuncien 
en meraork de las víctimas del 
año 1874. 
El señor Fabre habló de los 
gastos que tal organización lleva, 
pero prometió estudiarlo. 
La presidencia dijo que sí ello no 
es posible, se levantará una tribu 
na para que el público pueda es-
cuchar dichos discursos. 
El señor Bosch se interesó por 
el abandono en que se encuentra 
el Cuartel, contestando la Presi 
dencia que aunque dicho edificio 
corresponde al Estado, t ratará de 
evitar ese abandono. 
El señor Villarroya pregunta 
cómo va el presupuesto para lle-
var el alumbrado eléctrico al barrio 
de San Blas. 
Le contesta el señor alcalde sa-
tisfactoriamente. 
El señor Sánchez Batea se ex-
traña de que el día 2 del actual, y 
a pesar de estar anunciado, no 
tocase el campanico del Angel 
anunciando la fiesta del día 3. 
Los señores Fabre y Sáez le 
contestan que fué debido a una 
omisión. 
Dicho señor Sánchez Batea dice 
que en los actos de laicismo viene 
observando algunas deficiencias y 
vuelve a recordar hubo un día en 
que en lugar de izar la bandera 
tricolor lo fué la de la Monarquía , 
lo cual pasa a creer que estos he-
chos contra el laicismo vienen re-
pitiéndose con o sin premeditación 
pero deben terminar, pues en caso 
contrario hablará con mayor clari-
dad... 
El señor Sánchez Marco contes-
ta en controversia, diciendo que 
eso de izar una bandera por otra 
sucedió también en el Ministerio 
de la Gobernación, y que no pasa 
à creer que tal haga a sabiendas 
ningún funcionario. 
La Presidencia lo entiende así 
también, quitando importancia a io 




Ayer mañana visitaron a la pri 
mera autoridad civil de la provin 
cia: 
Don Francisco Bel Salvador, de 
Castelserás; don Pablo Roche; don 
Juan González; don José Millán; 
don Pedro Pueyo y una comisión 
de secretarios interinos de Ayunta-
mientos de la provincia. 
Registro civil 
Movimiento demográfico 
Nacimientos.—María de los Do-
lores Maícas Ramírez, hija de Ra-
món y Petra. 
Ana María Marqués Argudo, de 
Emilio y María. 
Julio Zuriaga Miguel, de Mariano 
y Basilísa. 
Tribunales 
Ayer se celebraron las causas 
seguidas contra Juan José Gi l y 
Efren López, procedentes del Juz-
gado de Albarracín por lesiones. 
Quedaron conclusas para sen-
tencia. 
La señalada también para ayer, 
precedente de Hijar, por lesiones, 
contra Ceferino Tarazona, quedó 
para nuevo señalamiento. 
Delegación de Hacienda 
Libramientos puestos al cobro: 
Ayuntamiento de la capital, 
4.972<46 pesetas. 
Depositario-pagador, U'SP^óO. 
— Para el transporte de mercan-
cías, solicitan concertarse con la 
Hacienda: 
Don Mariano Camps, de Valde-
rrobres; don Vicente Pons, de 
Manzanera; don Miguel Sebastián, 
de Aguaviva. 
— Para ídem ídem de sus coches 
destinados al servicio público, pi-
den el concierto los siguientes ve-
cinos de esta población: Don Ma-
nuel Civera, don Manuel Medina, 
don Francisco Gargallo, don Fran-
cisco Sánchez y don Antonio Na-
varro. 
— El alcalde de Santa Eulalia re-
mite para su aprobación el presu-1 
puesto municipal ordinario del 
aquel Ayuntamiento. 
Diputación 
Ayer ingresaron en arcas pro-
vinciales por aportoción forzosa 
las siguientes cantidades de los 




De Requena, en unión de su dis-
tinguida familia, el digno profesor 
don José María Rubio. 
— De Orihuela del Tremedal, el 
competente secretario d e aquel 
Ayuntamiento y distingido amigo 
nuestro don Ramiro^Méndez. 
— De Zaragoza, don Simón Pérez. 
Marcharon: 
A Valencia, en unión de su ama-
ble esposa, don Agustín Bayona 
Peinado. 
— A Madrid, don Rogelio Muñoz. 
— A Camarena, don Gregorio Be-
nítez, comerciante. 
Natalicio 
Con toda felicidad ha dado a luz 
un robusto niño la esposa del 
acreditado industrial de esta plaza 
don Mariano Zuriaga, hal lándose 
en perfecto estado de salud madre 
e hijo. 
Reciban los venturosos padres 
nuestra sincera felicitación por tan 
fausto acontecimiento. 
ABOGADO-PROCURADOR 
JoanDín Arnau, 2 entresnelo TERUEL 
Bello, 40'00 pesetas. 
Godos, 182'63. 
Griegos, 399'10. 
Más de las Matas, 937l39. 
Torralba de los Sisones, 844'52. 
Por cédulas personales: 
Arcos de las Salinas, 24,41. 
Por anticipos entregados por 
esta Corporación a los Ayunta-
mientos para la construcción de 
caminos vecinales: 
Peracense, SIS'óO pesetas. 
Jefatura de Estadística 
Durante el pasodo mes de Mayo 
hubo el siguiente movimiento. 
Nacimientos, en la provincia, 
695; en la capital, 33. 
Defunciones. — Provincia, 298; 
capital, 14. 
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Solamente por un mes y para 
que todo el mundo pueda co-
nocer nuestros trabajos, ha-
cemos una ampliación com-
pletamente gratis a todo el 
que nos mande una fotografía 
y este cupón. 
C A S A R O T C E N 
Apar tado de Correos, 445 
V A L E N C I A 
Precios i nc r e íb l e s para 
profesionales 
• i 
General Motors Peninsular S. A. 
HACE DESDE HOY DE SUS 
COCHES Y CAMIONES 
OPEL, CHEVROLET, BEDF0RD, 
PONTIflC, 0L5M0VILE, BUICK, 
Lf l SALLE, CADILLAC, VAU-
XHALL, BLITZ y G. M. C. 
HA ABIERTO UN NUEVO HORIZONTE A 
TODO COMERCIANTE Y TRANSPORTISTA 
No vacile un momento en consultarme pre-
cios.--Use siempre y únicamente piezas 
legitimas. 
Casa Central Q ( ¡ - r rv C O I . íVKl Sucursales 
Teléfono, 110 
TERUEL 
• • • • I I • • M ti • • • • • I 
J o s é María Morera J g f H ^ 5 - 2 2 5 
- D E P O R T E S -
«Se dice» que la .sociedad a que 
nos referíamos en nuestro número 
anterior, no llegó a un acuerdo 
con el propietario del terreno so-
ñado para campo de deportes... 
«Se dice» que dicha entidad se 
ha encaminado hacia la carretera 
de Valencia en busca de otros te-
rrenos que no ofrezcan obstáculos 
tan superiores como los primeros... 
«Se dice» que a unos dos kilóme-
tros de la Glorieta han sido halla-
dos los metros icglamentarios para 
ua campo... 
«Se dice» que otros piensan es-
tudiar si es factible proceder al 
cerramiento de un campo que exis-
te a unos tres kilómetros de distan-
cia, fuera de ia carretera... 
Eso «se dice>, más nosotros con-
tinuamos «diciendo» que las cosas 
no son tan fáciles de hacer como 
«se dicen» y que para llevarlas a 
la práctica se necesita sentirlas... 
Ya sabemos es cierto que el pró-
ximo domingo habrá aquí un en-
cuentro futbolístico. 
Contenderán los equipos locales 
Terror-Rápid, en cuyas alineacio-
nes figuran nuevos elementos que 
hacen concebir presenciaremos un 
buen partido. 
En la X X V I I vuelta ciclista a 
Francia, el español Vicente Trueba 
saca notables ventajas en las cues-
tas. El monte Lautaret, de 2.500 
metros de altura, fué coronado en 
primer lugar por Vicente, que tiene 
el número 20, habiendo ganado en 
la 7.a etapa nueve puestos. 
Moisés Salvador 
De Gobernación 
La Dirección general de Admi-
nistración ha acordado, en el ex-
pediente de pensión a favor de la 
viuda del secretario que fué de los 
Ayuntamientos de Piedrahita y El 
Colladico, mancomunados a los 
efectos de un secretario común, 
don Manuel Sanjuán Simón, el si-
guiente prorrateo con arreglo a la 
cuarta parte del sueldo anual de 
1.500 pesetas. 
El Ayuntamiento de Piedrahita, 
abonará mensualmente, 2078 pe-
setas. 
E l ídem de E l Colladico, Í0(47. 
La pensión será abonada por el 
Municipio de Piedrahita, quien re-




La delegación de Servicios hi-
dráulicos de la Cuenca del Júcar. 
anuncia en el * Boletín oficial» de 
ayer, que presentada una reclama-
ción suscrita por 17 propietarios, 
contra la concesión otorgada a la 
Sociedad de aguas potables de 
Caudé para aprovechar aguas pro-
cedentes de los manantiales de 
Caudé para abastecimiento de Te-
rtièl, dicha Jefatura ha resuelto 
declarar la necesidad de la ocupa-
ción de las fincas comprendidas 
por las obras de captación relacio-
nadas en el «Boletín» de 3 de Abr i l 
áel año actual cen motivo de haber 
ido d¿c:arjda á¿ utilidad pública 
a concesión otorg ida a la Socie-
dad aguas potables de Caudé para 
abastecimiento d¿ Teruel. 
Profesor de piano Gran ocasión 
De la provínciq 
Celia 
Boda distinguida.—En la mg. 
fiana del día 3 del actual y en ia 
iglesia parroquial de este pueblo 
contrajo matrimonial enlace don 
Valeriano Clavero Martínez, prac. 
ticante de la localidad, con la en.' 
cantadora señorita doña Dolorej 
Montero Gómez. 
Fueron padrinos el joven don 
Melchor B?nedicío Gómez y la be. 
lia señorita doña Natividad Clave-
ro, hermanos de los contrayentes 
Bendijo la unión el señor cura 
párroco don Ciríaco Soriano Be-
nito. 
Después de la ceremonia reli-
giosa, se obsequió con un «lunch» 
a los distinguidos y numerosos 
invitados, en casa de don Pedro 
Sánchez Lanzuela. 
Los nuevos esposos, que han 
recibido muchas felicitaciones, sa-
lieron para Zaragoza y Madrid en 
viaje de novios. 
Reciban también nuestra enho-
rabuena las familias de los nuevos 
esposos y muy en especial el pa-
dre del novio, don Pascual Clave-
ro Hernández, secretario de este 
Ayuntamiento. 
Con tan fausto acontecimiento 
¡legaron a esta población y tuvi-
mos el gusto de saludar a los se-
ñores don Sebastián Ariño, admi-
nistrador de Rentas públicas de la 
provincia; doña Dominica Torres 
Benedicto e hijos; señera de don 
José Montero, maestro de la Es-
cuela de la fábrica Azucarera de 
Santa Eulalia; don Angel, doñ« 
Rosa, doña Mercedes y doña Ma-
nuela Clavero Hernández; don 
Francisco Hervás y otros que sen-
times no recordar. 
— Para pasar una temporada al 
lado de su abuelita doña Francis-
ca Martínez Hernández, llegaron 
de Teruel los ¡simpáticos hijos ée 
don Daniel Lanzuela, oficial letra-
do de aquél Ayuntamiento, a quie-
nes hemos tenido el gusto de sa-
ludar.—L 
Alfombra 
Don Juan Pumareta Sánchez, 
cura Párroco de esta villa, ante la 
Casa cuartel de la Benemérita d«-
nunció que a las O'SO horas del 
pasado día 3 del actual se hallaba 
en su casa cuando oyó un peque-
ño golpe en el patio de la misma 
seguido de fuerte detonación pro-
ducida por un explosivo. 
Dicho sacerdote se asomó a la 
ventana de la vivienda pero única-
mente pudo observar que una de 
las macetas que tiene en la azotea 
había quedado rota a consecuen-
cia de la mencionada explosión. 
La Benemérita realizó diversas 
gestiones pero solo ha podido ver 
que el explosivo no era de poten-
cia. 
Continúa indagando para averi-
guar quienes fueron los autores 
del hecho. 
Santa Eulalia 
Han sido denunciados, por con-
travenir lo dispuesto en el Regla' 
mento de Circulación Urbana: 
Juan Francisco Pobo Malero, de 
esta villa. 
Y Bias Elena García, de Cantf' 
ñas . 
un o f i c i a l^ 
5 e neCeSlta Carretería o 
un medio oficial.—Rizón: joséUbt-
da,—Santa Eulalia. 
LECCIONES A DOMICILIO 
irn 
Santiago n.0 2-1.E 
Se venden dos coches seminuevos 
de cinneo y diez plazas a precie5 
reducides. 
Razón en la ZAPATERIA Pc 
TERUEL 'LOZANO, Ramón y Cajal. 67 
A C C I O N P á g i n a 3 
ion telefó y 
* r 
Al das todas las dificultades ha sido enviado a Alemania 
el texto del concordato con la Santa Sede 
Déla vista causa Regresa a San-
por los sucesos de toña e| general 
Agosto Sanjurjo 
Comentarios en torno Le acompañcin ün co_ 
a los ¡nciaentes de 
esta mañana 
La sesión de la tarde 
Madrid.—A las ocho y cuarto de 
la tarde continuó la vista de la 
causa por los sucesos de Agosto 
en Madrid. 
Esta sesión se limitó a la lectura 
del acta de la sesión anterior. 
El señor Bargaraín, que hablan-
do de los incidentes de esta maña-
na había dicho en los pasillos que 
lo más importante no fueron los 
aplausos sino el quedar incumpli-
da la orden de que se retirara el 
coronel de la Benemérita que acom-
pañaba a Sanjurjo, orden dada 
por el Tribuna!, dijo esta tarde lo 
mismo ante la Sala e hizo costar 
su protesta dé esta ingerencia de 
las autoridades gubernativas en las 
decisiones del poder judicial. 
¿Retirará algunas acusaciones 
el fiscal? 
Madrid.—Hoy se decía que en 
vista del resultado de la prueba 
testifical el fiscal modificará sus 
conclusiones provisionales en el 
sentido de rebajar la pena que so-
licitaba para algunos procesados 
y retirar la acusación para otros. 
Los detenidos 
Madrid.—Durante los incidentes 
de la mañana o a consecuencia 
de ellos fueron detenidos nueve 
personas entre las que figuran va-
rios capitanes del Ejército. 
Poco después fueron puestos en 
libertad imponiéndoseles multas de 
ciento cincuenta pesetas. 
Comentando ios incidentes 
M a d r i d . - A l terminar de ser des-
pejada la sala por orden del presi-
dente, en los pasillos se comentó 
muy animadamente lo ocurrido. 
Los letrados recomendaban cal-
ma diciendo que ellos formularán 
la correspondiente protesta. 
Los fotógrafos informadoresgrá-
ficos de la Prensa intentaron tirar 
algunas placas del público, pero 
éste se negó, diciendo que sola-
mente se retratarían para «A B C» 
y «La Nación», 
ronel y un comandan-
te de la Benemérita 
Intervienen otros defensores, 
El señor Canalejas recuerda que 
un día el público aplaudió y al 
aplauso se unió el testigo señor 
Menénd?z, sin que n ida ocurriese 
entonces. 
El señor Montcya advierte que 
su defendido el teniente Caro le 
ha dicho que n^ ia diga en su 
d( feosa. 
El teniente Caro se retira de la 
sala. 
El defensor señor Maseda pide 
que se suspenda la vista de la 
Ccusa. 
Al procesado señor Masipp le dá 
un ataque y es retirado del salón. 
Por fin el presidente suspende ia 
vista a las tres y veinticinco de la 
tarde. 
Madrid.—Sanjurjo, una vez que 
terminó su declaración ante la Sala 
Sexta del Supremo, a las doce de 
la mañana montó en un auto y 
acompañado del coronel subins-
pector de la Guardia civil señor 
Cruz, emprendió viaje a Santander. 
Al parecer, el viaje no se inte-
rrumpirá hasta Santoña, pues en 
los autos va comida para el gene-
ral y sus acompañantes . 
Sanjurjo llega a Santander 
Madrid.—A las nueve y media 
de la noche llegó a Santander en 
auto el general Sanjurjo. 
Le acompañaba el coronel de la 
Guardia civil señor Cruz y un co-
mandante del Cuerpo y varios 
guardias. 
En otros autos siguen al ocupa-
do po.1 Sanjurfo agentes de la Po-
licía y guardias de Asalto vestidos 
de paisano y armados con terce-
rolas. 
L E ^ TODOS LOS DIAÒ ACCION 
Desde Son M'guel de los Reyes 
Madrid.-Procedente de San Mi-
guel de los Reyes (Valencia) llegó 
hoy a esta capital el teniente coro-
nel Esteban Infantes, ayudante que 
fué del general Sanjurjo, con el fin 
de declarar ante la Sala S?xta del 
Supremo en la vista de la causa 
seguida con motivo de los sucesos 
de Agosto. 
Sanjurjo en el Supremo 
Madrid.— El general Sanjurjo 
salió de Guadalajara en automóvil 
a las nueve de la mañana . 
Se adoptaron grandes precaucio-
nes. 
A las once y diez Sanjurjo llega-
ba al Palacio de Justicia. 
Le acompañan un coronel de la 
Guardia civil y un comandante del 
mismo cuerpo. 
A l descender del coche, los fotó-
grafos le rodearon solicitando su 
genia para impresionar algunas 
placas. 
Sanjurjo les contestó sonriente: 
—Esperen ustedes que me arre-
vle un poco el traje 
Como los periodistas observaran 
que el traje estaba poco holgado 
a Sanjurjo, éste les dijo: 
—Ni siquiera se de quien es. 
Por ahí me lo han dado. 
A l entrar en el Palacio de Justi-
cia Sanjurjo se vió rodeado de 
gran número de amigos y de casi 
todos los lelradosdefensore?.Uios 
y oíros le abrazaron efusivamente 
En la rotonda del palacio le es 
peraba su hijo Justo a quien est'-e 
chó largamente entre sus brazos. 
Nuevo director de Reforma 
Agraria 
Madrid,—En e! Consejo de mi 
jnistros celebrado ayer fue acorda-
jdo el nombramiento de directo 
general de Reforma Agrari.j a f¿-
vor de don Dionisio Terrer, presi-
dente de la Audiencia d¿ Tarra-
gana. 
Las responsabi-
lidades por el 
proceso de Jaca 
i — 
Seran falladas por un 
tribunal parlamen-
tario 
Madrid.—S2 abre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y media. 
Preside el señor Besteiro. 
El señor R o d r í g u e z P iñero ha-
ce un ruego al ministro de Obras 
públicas acerca de algunas obras 
en Cádiz. 
Anuncia interpelaciones que son 
aceptadas por el ministro de la 
Gobernación. 
El señor Guerra del Río pro-
testa de la prohibición dictada por 
ia Generalidad Catalana al resto 
pe los españoles que no lleven dos 
años de residencia en aquella re-
gión, de trabajar en la misma. 
El señor S a n t a l ó dice que es 
esta una medida sanitaria que otras 
veces ha sido tomado por Madrid. 
E ' ministro de la Gobernac ión 
promete enterarse de este asunto. 
Sigue la discusión del proyecto 
de Ley de Reforma de la Electoral. 
El señor Roio por la Comisión, 
dice que ésta mantiene íntegro su 
dictamen por convenir así al régi-
men. 
E! señor Ossorio y Gallardo 
hace signos denegatorios. 
El señor A z a ñ a dice que para 
legislar hay que apoyarse en ma-
yorías compactas, sin fijarse en los 
pequeños partidos. 
El señor Oi! Robles ruega que 
para los efectos de las defensas de 
enmiendas se consideren los apar-
tados como artículos. 
El presidente de la Cámara se 
opone a ello. 
Se suspende este debate. 
El señor Serrano Batanero 
lee la propuesta de la Comisión 
de Responsabilidades sobre las 
dimanantes del proceso de Jaca. 
Advierte que admite una enmienda 
del señor Villanueva en el sentido 
áe que se nombre una Comisión de 
diputados para juzgar de estas res-
ponsabilidades. 
Ei señor Royo Villanova esti-
ma que estas responsabilidades 
deben ser juzgadas por el Tribunal 
Supremo. 
Se opone a ello la Comisión. 
El señor Royo Villanova insis-
te y dice que lo contrario será con-
vertir la Cámara en Convención. 
La proposición de la Comisión 
de Responsabilidades es aceptada. 
Continúa la discusión del pro-
yecto de Ley Electoral. 
Queda rechazada una enmienda 
del señor Armaza , solicitando que 
formen circunscripciones indepen-
dientes las plazas de Ceuta y Meli-
lla. 
Tambiéü es /ech.-.zada una en-
mienda del señor Nava r ro pidien-
do que formen circunscripción las 
capitales de más de 10.000 habi-
tantes. 
Se suspende este debate y se le-
vanta Id sesión a las nueve y cin-
co de la noche. 
Fallecimiento de Méndez Bringa 
Madrid.—H i fallecido el veterj-
j no dibujante señor Méndez B inga 
i que durante muchos años colaboró 
|en Prensa Española . 
OÍ propon i? lo mi-
É la É lie la 
lis de 
Madrid.—Firmada en primer tér-
mino por Martín Martín, la mino-
ría agraria ha presentado una pro-
posición pidiendo la inmediata de 
rogación de la llamada Ley de 
Términos Municipales. 
Los radicales socialistas que es-
tán bastante conformes con esta 
proposición la apoyarán, presen-
tando un voto particular en el que 
se pedirá que se derogue la Ley 
para aquellos términos en los que 
no se haga necesaria. 
Noticia desmentida 
Madrid.—El señor Sánchez Ro-
mán ha desmentido de una manera 
rotunda la noticia que durante es-
tos últimos días venía circulando 
con gran insistencia y según la 
cual, en unión de varios amigos, 
el señor Sánchez Román iba a pu-
blicar un manifiesto político al 
país. 
La Ley Electoral 
Madrid.—El dictamen de la Co-
misión al proyecto Ley de Reforma 
de la Electoral está pendiente tan 
solo de un acuerdo en lo que se 
refiere al porcentaje del 12 por 100 
de sufragios que se requieren para 
la segunda vuelta. 
Los socialistas son partidarios 
de quitar todo tope para la segun-
da vuelta. 
Radicales-socialistas y Acción 
Republicana están conformes con 
el dictamen. 
Al parecer, prevalecerá el por-
centaje. 
El señor Castrillo pedirá que se 
suprima el 30 por 100 que se esta-
blece para la primera vuelta por 
entender que deben ser elegidos 
quienes tengan mayoría de votos 
sea cual fuere el nútn?ro de sufra-
gios obtenidos. 
La minería federal 
Madrid.—Esta tarde se reunie-
ron los federales para dejar consti-
tuida definitiuameníe su minoría. 
Fueron nombrados presidente y 
secretario los señores Soriano y 
Sediles respectivamente. 
Toma de posesión 
Madrid.—Hoy tomó posesión de 
su cargo el nuevo director general 
de Reforma Agraria señor Terrer. 
Marcelino Domingo pronunció 
un discurso elogiando la actuación 
del Instituto de R2forma Agraria. 
Dijo que el personal de éste no 
es suficiente todavía para la labor 
que le está encomendada. 
Afirmó su creencia de que en 
otoño estarán ya aprobadas las 
leyes de Bienes Comunales y Arren-
damientos Rústicos, pero en caso 
contrario,—dijo — se implantarán 
por decreto las bases más esencia • 
les de ambas. 
Hablando con Besteiro 
Madrl-i— Terminada la sesión 
de esta noche en la Cámara , c 
presidente señor B síeiro recibió 
en su d apacho a los periodistas 
à quienes dijo: 
El plan para ra'ñaña es el si 
guíente: 
Irá primero el turno de ruedos y 
preguntas. 
Fábrica de Sidra 
destruida 
Gijón.—Esta maftena se produjo 
un formidable Incendio que en 
pocas horas dejó reducida a es-
combros la fábrica de Sidra Za-
rrazina. 
Las pérdidas se cifran en un mi-
llón de pesetas. 
Se desconocen las causas del 
siniestro. 
La libertad de Casanellas 
Barcelona.—Aun cuando el Tri-
bunal ha concedido la libertad pro 
visienal a Ramón Casanellas, pare-
ce ser que éste continuará en la 
cárcel en detención gubernativa. 
Un tiroteo 
Barcelona.—Esta tarde se oyó 
un pequeño tiroteo en la plaza de 
Las Glorias Catalanas. 
Unos individuos se hallaban ju-
gando a las cartas y al parecer 
sobre uno de ellos recayó la sos-
pecha de que haefa trampas a los 
demás . 
Estos se lanzaron contra aquél 
llamado Emilio Prast, el cual, rápi-
damente sacó una pistola e hizo 
varios disparos sobre sus compa-
ñeros hiriendo a alguno de ellos. 
Los demás salieron en persecu-
ción del Prast que logró refugiarse 
en el domicilio paterno, una cha-
vola de madera situada no lejos 
del lugar en que se hallaban los 
jugadores. 
Estos llegaron a la chavola si-
tiándola hasta que llegó la fuerza 
de Seguridad y detuvo a Prast y a 
su padre. 
Extranjero 
í\ ile Id 
II 
ex 
Se mm la M É don loan con 
ooa hija de los reyes de 
Después continuará el debate del 
proyecto de Ley de Reforma Elec-
toral. 
Si hubiese tiempo se pondrá a 
debate, bien el proyecto de Ley de 
Orden público o bien la Ley de 
Vagos, ya que ambos están sobre 
la Mesa. 
En cuanto a la proposición de 
amnistía presentada por el señor 
Algora no se ha determinado aún 
cuando irá. 
Terminó Besteiro manifestando 
que antes de las vacaciones parla-
mentarias quedará nombrado el 
Tribunal que ha de ver el proceso 
por las responsabilidades dimanan-
tes del de Jaca. 
Dice Casares Quiroga 
Madrid.—Interrogado el ministro 
de la Gobernación señor Casares 
Quiroga acerca del proyecto de 
reorganización del cuerpo de la 
Guardia cívii, manisfestó que esta 
misma tarde estuvo informando an-
te la Comisión correspondiente so-
bre el particular. 
Añadió que la Ley surtirá efec-
París.—Entre personas de gran 
relieve de la colonia española se 
decía estos días pasados que muy 
en breve contraerá matrimonio don 
Juan, hijo de don Alfonso de Bor-
bón, con una de las hijas de los 
reyes de Italia. 
También se afirmaba que pocos 
días después de este acontecimien-
to o tal vez simultáneamente se ce-
lebrará en la residencia de don A l -
fonso un acto que revestirá cierta 
solemnidad e importancia y está 
relacionado con la renuncia que a 
sus derechos han hecho sucesiva-
mente el ex príncipe de Asturias y 
don Jaime de Bórbón. 
Don Juan de Borbón ha cumplido 
estos días 20 años de edad. 
Disolución del partido del Centro 
alemdn 
Berlín.— El partido del Centro 
alemán ha anunciado esta noche 
que se disuelve voluntariamente 
como entidad política con la auto-
rización del canciller. 
Los diputados centristas conti-
nuarán en el Reichs como grupo 
independiente y apoyarán benévo-
lamente al Gobierno. 
El Concordato con ía Santa Sede 
Çiudad del Vaticano.— Allana-
das algunas dificultades que sur 
gían para [la firma del Concordato 
con Alemania, la Santa Sede ha 
enviado ya al Gobierno alemán el 
texto de aquél, esperando que será 
devuelto con la conformidad de 
Alemania. 
tos económicos a partir del prime-
ro de Agosto próximo. 
Como uno de los periodistas hi-
ciera alusión a la comisión del Cír-
culo de la Unión Mercantil que es-
peraba audiencia del ministro para 
hablarle de la reapertura de dicho 
Círcculo, el señor Casares Quiro-
ga dijo: 
—Ese asunto ya no es de mi in 
cumbencia, pues ahora está some-
tido a la autoridad judicial que ha 
de proveer en plazo máximo de 20 
días. 
El ministro de Obras públicas 
Madrid.—El señor Prieto asis t ió 
esta mañana a la reunión del Co-
mité Ejecutivo de su partido. 
Después asistió a la reunión de 
'a Comisión de enlaces ferrovia-
rios. 
Habiendo acordado la Comisión Organizadora del 
mismo cerrar la suscripción, se hace presente a los se-
ñores donantes que pueden hacer efectivos sus respec-
tivos donativos hasta el día 15 del próximo mes de JU-
LIO en la cuenta corriente a nombre de esta Comisión 
en el Banco Zaragozano de esta capital. 
Pasada dicha fecha no serán admitidos más donativos. 
LA COMISION 





Mlirim áe ayer 
P̂ SSf a ta así éri ca 
Dirección de! viento • 
Recamdo del viento durante las últimas veln-
ücuatro horas 
Uuvta 
(Datos facilitados por el Observatorio del Instituto de esta ciudad) 
43 kilémetros 
milímetros A C C I 
PRECIOS D£ SUSCRIPCION 
M « (capítol) 2,50 pta,. 
Trlme«tre (fuera) 7,50 > ' 
5eme«tr» (íd.) 14,50 , 
Año (Id.) 29,00 , 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 




EIHieme in boi 
Desde los tiempos más rem©t©s, 
las mujeres hair gustado de colo-
carse en la cabeza los objetos más 
heteróditos—dice «Vogue»—. \Y 
los llaman sombrerosl jCómo si 
las mitras, las tocas, los «cano-
tiers», etc., etc., fu?sen en realidad 
tocados femeninos! mujer quita 
En un momento de zozobra es-
tética de traiciones y atrevimientos 
estériles, llega a Madrid Gonz h 
Bilbao. Su obra constiluye;ia feiici 
dad de un trabajo pictórico que 
vive seguro, sin alarma modernista 
seducido por el color y por los 
cambios de luz. Pero cl i m p r e s i o - ^ hombre cuanto posee. Hoy día, 
nismo de BÜbao no es fórmula , hasta e! frz ^Africa en París», g a -
sino diálogo; el pincel equidista de | sar el invierno en Marruecos», «El 
la emoción y del objeto. No hay,1 centenario de la conquista de Arge-
pues, lienzos esclavos de un prc-! Y «Nuestro valiente ejército co-
íuicio, aunque alguno sea la v í c t i fon i a l» parecen haber sido temas 
ma de apresuramiento caprichoso. Id^nsp i r ac ión para los creadores 
Consignemos ahora el resultado [ ^ la «haute mode>, que de la 'no-
crítico de nuestra mirada, siemp-e che a la mañana tan convertido a 
fiel al c o n j u n t pero alejada de las 1^ Pa"sknse, y con ella a todas 
producciones más recientes. .sus hermanas del universo en un 
¿Cuál de los títulos es el de la espahí de Senlis, en un tirador de 
obra maestre? Conviene decirlo, Marsella o en un zuavo de Cons-
exactamente, porque la técnica di- íantina-
versa -jermite una comparac ión ' ¿Quién no tiene hoy día un fez? 
básica para ver con método el prc- RoÍo, verde, azul, amarillo, blanco, 
jjjçjjjg , y que para ser perfecto sólo carece 
«La ' s iegaen Andalucía» r e ú n e ' ^ la simbólica media luna, distín-
armonía perfecta las virtudes «vo de la guardia particular en 
del 
cn Sultán de Marruecos (que en cues-
tión de feces tiene fama de ser el 
extraordinarias que apuntan 
«Las cigarreras». Aquella escena 
campestre, luminosa, llena de mo- «non plus» dé l a elegancia). 
vimiento, alcanza el punto más alto E? ^ Y su sécIuito exótíco h ^ 
de la serie cromáiica sevillana. d e s b a n c a d o - ¿ s e r á definitivamen-
Contrasta, además, en cuanto ál í e ? - a la boína vasca- Su éxíto ra-
dibujo de gestos y actitudes, con el díca <-[uiza en su personalidad. Ca-
resto de las obras, débiles de trans- da m"i2r Io arruga'lo P^ega, lo m 
parencia y confusas de línea. Las c5ina o lo ladea a su gusto. Hacia 
marinas, por ejemplo, carecen de adelante. Hacia a t rás . Sobre un ojo 
ese brío y de las calidades inte me 0 sob^ una oreja. Dz manera pim -
días indispensables para lograr Paníé, retadora, desenvuelta, au-
efectos azulados de sol y sombra ,daz»frívo]a 0 solemne. 
En general, la paleta d ; Gonzalo Las Y9 10 Poseen ven con 
Bilbae, dorada y exjontánea, se indignación su progresivo avance. 
halla más cerca del colorismo qu? L3S no ]o ííenen aútl S12níen 
del ambiente profundo que carac- extremecerse su corazón a la vista 
tcríza a los grandes estilitas. Blas- de cada fez que pasa. Pero scnsa-
co lbáñez haría cosas semejantes tas, se consuelan pensando que la 
con una brocha empapada en tonos mQáa ^ móvil cual P1uilia al vi2n-
fuertes, y, desde lueg^, con mucha t0' V 10 hoy es elegante se-
<valentía>. ¡rá ridículo o vulgar mañana. Si-
EI interior de la Fábrica de Ta - 'guen fietes a ,a boina vasca' Y es" 
bacos es el clásico cuadro de eos- peranzadas, aguardan la aparición 
íumbres: alegre actividad de las del tocado que deshancará al fez y 
cigarreras, raudal solar que entra ^ ya debe de " t a r tomando for-
por los altos ventanales, expresión ma en esa incubadora de lujo que 
dramática de los rostros, claroscu- son los cerebros de los grandes 
ro al fondo... Pero la pintura de- modistos. 
masiado pastosa, el trazo superfi- _ m '• i n i 111 i, i , 
cial o monótono, bastan para fali- . . . , . , , „ 
i 4. À À ^ LL · '^^ A 'u- sible en cualquier período y dentro gar la atención, que opta, en ultimo . , - . - i ^ T, • -3 A. • t de cua'auier estilo. Que reconozca término por considerar ú ncaraente , ^ H" v 3r . : v 
i 'Ll2ïÀ ^ « r r í ^ ^ ^ i í o * , ^ cada cuai sus claudicaciones mvo-el aspecto regionalista. Lo típico • L . . •, , 
u u i - i £ * luntanas, sin acudir al tóoico de lo empieza a absorber el interés per- ilullia'ia3> at" f ^ ^ f . , 
dido entre el oropel de una hermo-1 ̂ o d c r n o » y lo «vie|0>- El arte no 
sa decoración teatral. 1 neGe81t¿ d¿ Ia hlstoria Para 
el bello icarS2- Hablamos por supuesto del Recordamos, asimismo, 
retrato, «Enfermita», realizado al 
modo de Sorolla, y un pequeño 
paisaje—«En el puente de Triana» 
—notable por el gracejo de sus f i -
guras y por la claridad del contor 
no. Este trozo, verdaderamente 
inefable, es acaso el m^jor ponde-
rado de la exposición. 
Queda definido Bilbao como un 
pintor impresionista del siglo XIX. 
No caigamos en la vulgaridad de 
culpar a su época; el genio es po-
auténtíco, del supremo e inconfun-
dible, no de esos recuerdos de fa-
milia que se perpetúan, colgados 
en las salas, a través de los años , 
para martirio de las generaciones 
venideras. 
La inspiración es la nota y la 
clave. 
Es la violeta que ha dejado caer 
el águila sobre lo serpiente. 
Miguel Moya Huertas 
(De la Escuela de Pe-iodismo de cEl Debate>). 
E M T M À V 1 L 
O M AID A IDE YEIRATNO 
Ei propietario d esfe acredi-
tado Café, pone en conocimien-
to del público, qijft, a portir de 
la fecha, todos ios días festivos, 
de 6 a 8, se celebrarán concier-
tos a cargo del notable quin eto 
- : CENTRALT - -
. Y I E Z A 
TARDE Y NOCHE 
Se servirán bocadillos, 
aperitivos y helados de 




Con el transcurso de las sesio -
nes de la Conferencia Económica 
Mundial, se va poniendo de mani-
fiesto, una cosa, y ya es algo, 
aunque las perspectivas sean cada 
vez más pesimistas; únicamente se 
pidrá atenuar los efectos de la cri-
sis, si se acaba con las hostilidades 
económicas y con el estado de 
apercibimiento, para estas hosíili 
dades, en que se encuentran todas 
las naciones. 
Esto es lo que realmente tiene 
importancia internacional, y todos 
los demás asuntos de discusión, no 
son más que fintas y rodeos de es-
casa importancia. 
¿ S e acaba con la guerra econó-
mica, o se agrava ésta? Este es el 
dilema que tiene planteado el mun-
do entero, por medio de sus repre-
sentaciones en la Conferencia Eco-
nómica de Londres. 
Nadie traía hoy de negar, que 
esta guerra existe. El echo de que 
en la Conferencia Económica de 
Londres se hable de armisticio in-
dica el reeonocimiento de la exis-
tencia de una guerra; de una guerra 
que indiscutiblemente hace fraca-
sar todos los proyectos interiores 
de los diferentes Gobiernos, para 
acabar con la crisis de sus países 
respectivos. 
El estatismo, la democracia, el 
intervencionismo, y el liberalismo 
económico, se han estrellado hasta 
ahora por igual, ante los múltiples 
obstáculos, que para el desarrollo 
de cualquier economía presenta 
esa silenciosa gu«rra económica, 
sin cuartel, entre los diferentes na-
cionalismos, que se traduce en ba-
rrenas económicas, bloqueos, in -
flación, política de contingente?, 
envenenadores tratados... ecétera. 
Trlenta millones de parados abso-
lutos, reducción de los salarios, 
acumulado enorme de mercancías, 
y productos invendibles, este es el 
resultado de esta política económi-
ca belicosa, de «revanchas», que 
no es más que la forma sorda y 
crónica de los mismos conflictos 
económicos, cuya fase aguda es la 
guerra armada. ; 
Es innegable que el sentimiento 
de inseguridad económica y políti-
ca, no ha hecho más que aum entar 
en estos últimos tiempo a pesar de 
los numerosos tratados internacio-
nales, y aun a eausa de ellos. El 
resultado práctico de todo esto no 
ha sido más que un nuevo aumen-
to de la política de contingentes, de 
las barrerras aduaneras, y de la 
rivalidad entre las diferentes divi-
sas; y el comercio mundial ha des -
cendido mientras tanto en un 58, 8 
por 100. 
Todo esto no es más que por 
una razón indiscutible: los progre-
sos de la técnica industrial de pro-
ducción, son incompatibles con las 
fronteras económicas; y este anta-
gonismo, se pone tanto más de 
manifiesto, cuanto que estas son 
más elevadas, por los diferentes 
nacionalismos económicos. 
Ahora, en el momento en que el 
desacuerdo en materia monetaria, 
hace temer el frtcaso de la Confe 
rencia Econónica Mundial, en el 
mo nenio en que Prancía amenaza 
con retirarse de ella, y los EE. UU. 
coa la inflación, se hace m á s apre-
miante y ángiistiosi esta p egunía: 
¿ S i conseguirá acabar con la gue-
rr económica?. Ei iestinodel mun 
do depende de esto. 
Los Fondos Piiblicos, no han 
esíade firmes, como podían h iber-
io estado, dada la proximidad de 
los cupones. Los bonos Oro por el 
contrario han estado bastante más 
activos y firmes que otras sema-
nas. 
En valores industriales, se ha 
notado el apagamiento de la espe-
culación en torno a Teléfonos pre-
ferentes, en cambio se opera bas-
tante en un valor relativamente ol 
vidado; las alcoholeras, tanto en 
acciones corao en cupones. Los 
«ferres» están flojos, pesados, más 
los Nortes que los Alicantes; lo 
mismo Explosivos; únicamente se 
h^n operado en grandes cantidades 
y están firmes: los Petrolillos. 
De moneda sigue el forcejeo en-
tre la libra y el dolar a ver quien 
baja más; esta semana parece que 




Las combinaciones para las co-
rridas de feria en Albacete son 
como siguen: 
Día 10 de Septiembre.—Toros 
de doña Concepción de la Concha 
y Sierra de Sarasúa, para los dies 
tros Vicente Barrera, Domingo 
Ortega y Fernando Domínguez. 
Día 11.—Reses de doña Carmen 
de Federico (antes Murube), para 
Vicente Barrera, Domingo Ortega 
y Victoriano de la Serna. 
Día 12.—Bichos de don Alipio 
Pérez Tabernero, para Domingo 
Ortega, Victoriano de la Serna y 
otro espada aún no contratado. 
Día 13.—Ganadería de Samuel 
Hermanos, para Vicente Barrera, 
Domingo Ortega y Victoriano de 
la Serna. 
Día 14—Una novillada. 
Día 15.—-Probablemeníe ac tuará 
la cuadrilla juvenil de Luis Domin-
go y Rafael Ortega «Gallito», 
Para el puesto que falta el día 
12, la Empresa está en gestiones 
para dar cabida en ei cartel al dies-
tro Rafael Vega, que tomará la 
alternativa en en el mes de Agosto. 
De-de París 
* * * 
- B O L S A -
Servicio telegráfico 
del 
BANCO HISPANO AMERICANO 
Fondos públicos: 
Interior 4 % . . . . . . 67l60 
Exterior 4 % 82 00 
Amortizable 5 % 1920 . . 92-25 
Id. 5 % m? . * 87 50 
Id. 5 % 1927 con 
impuesto 86'50 
Amortizable 5 010 1927 sin 
impuesto. . . . . . . 9 9 00 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 142^0 
Banco España §27í0Q 
Nortes i85'00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 176 50 
Azucareras ordinarias.. . 40 00 
Explosivos OOO'OO 
Tabacos 193'00 
Telefónicas preferentes 7 0i0 105'00 
Monadas: 
Francos QO'OO 
Libras 00 00 
Collars o 00 
[| imm U fliií 
Se está celebrando en Blois el 
Congreso de Agricultura Francesa 
al cual se le concede verdadera im-
portancia por los puntos a tratar 
sobre la intensificación de los cul-
tivos, y su relación con la econo-
mía nacional. 
En estos momentos realmente 
tristes para los trabajadores de to-
do el mundo por la falta de traba-
jo con que el cierre de fábricas y 
talleres y los excesos de tributos a 
que se obliga a pagar a los indus-
triales, es una esperanza el campo, 
donde pueden ponerse en actividad 
las fuerzas humanas. 
Hace ya muchos años, casi si-
glos, que los nacidos en pueblos 
rurales en los que sus padres ma-
nejaron la esteva y los aperos de 
labranza, fueron paulatinamente 
emigrando a las glandes poblacio-
nes, donde cambiaban su vida de 
obreros del campo por trabajado-
res de fábricas, o poniéndose al 
servicio de los comerciantes, o bus-
cando empleos del Estado. Con es-
to, tanto en Francia, como en otros 
países de europa, vino el desequi-
librio entre los hombres de la ciu 
dad y los que habitan en pueblcci 
tos. 
En una palabra, se ' abandonó el 
campo, y se multiplicaron los obre-
ros en las grandes poblaciones. Y 
precisamente, en el campo donde 
pueden desplegarse las mejores ac -
tividades, está la úaica solución 
del problema del paro forzoso. 
AI campo se le puede arrancar 
doble o más de lo que ahora pro-
duce. Siendo así hadrá necesidad 
de emplear en el mundo miles de 
obreros. Y a eso precisamente de-
be aspirarse. 
Un aspecto de la situación actual 
son las diferencias que existen en-
tre los precios mundiales y los pre-
ciós interiores de los Estados, que 
se han protegido, 
En ciertas regiones sometidas al 
régimen de precios mundiales, la 
situación social de la población 
agrícola marca un retroceso de 
unas cuantas dócenas de años . 
El mundo está empeñado en rea-
lizar soluciones deplorables, como 
la destrucción de lo que ha fructi-
ficado. 
La producción francesa, según I 
Mr. Achard, debe ser desarro-Iada | 
para asegurar un rendimiento «má- • 
ximum» y limitar las informaciones • 
de los productos extranjeros. 
En lo que concierne a la reorga-
nización de los cambios, las bases 
revisadas por los expertos de la 
Conferencia de Londres son sus-
tancialmente imposibles para ser 
impuestas a los pueblos. 
En el Congreso de Agricultura 
de Blois se ha manifestado clara-
mente la idea de que la economía 
mundial será salvada por una po-
lítica sistemática de rcvalorización 
de los precios sobre una base 
sana de la necesidades de produc-
ción. 
E. Black 
París , Junio 1933. 
(Prohibida |a reproducción) 
De unJVaid, , 
Lo que es la escuadra 
de Balbo 
Cuatro grupos de seis aparatos 
cada grupo, componen la escuadra 
del general Balbo. Estos grupos se 
diferencian por el color de sus in-
signias: verd", b'anco y rojo, a 
imagen de la bandera italiana, pa. 
ra los tres primeros; negro, para 
el cuarto, que es el que manda 
personalmente el jefe de la expedí-
ción. Detrás de la escuadra va un 
vigésimo quinto hidroavión, qUe 
hace el papel de despensa. 
Cada uno de los grupos com. 
prende las escuadrillas de a tres 
unidades. La primera tiene como 
señal un círculo, la segunda una 
estrella, ambos del color de su dls-
tintivo, y que está repetido detrás 
de las alas. 
Las escuadrillas negras son las 
que abren la marcha, llevando al 
frente el aparato del general Balbo, 
y como segundo piloto al teniente 
coronel Gagna, oficial de Estado 
Mayor a las órdenes del ministro 
del Aire. Su equipo está completa-
do po" el comandante de ingenie-
ros P^zzani, el teniente mecánico 
Carapanini y el sargento-radio Ber-
ti. La segunda escuadrilla del gru-
po tiene por jefe al general Pelle-
grini, en sustitución del general 
Valii, jefe del Estado Mayor gene-
ral, quien ha de quedar en Roma 
en el puerto de Valli durante la 
travesía del Atlántico del Sur. Las 
demás escuadrillas están así, res-
pectivamente, mandadas: tercera, 
capitán Manini; cuarta, capitán Bal-
diní; quinta, capitán jordano; sexta, 
capilán Recagno; séptima, capitán 
Gillani; octava, teniente coronel 
Longo. 
La escuadra junta, en total 115 
hombres agrupados a cuatro por 
aparato, a saber: dos pilotos na-
vegantes, un radiotelegrafista^ un 
mecánico. Además, va un oficial 
radiotelegrafista que desempeña el 
papel de jefe de transmisiones, y 
está especialmente encargado de 
cuidar el funcionamiento de la co-
municación entre todos los elemen-
tos de esta moderna escuadra del 
aire. Así, el general Balbo puede 
estando en ruta, dar las órdenes 
que estime. 
Los hidroaviones empleados pa-
ra este crucero trasatlántico, son 
de un tipo bastante diferente de 
los hasta hoy empleados para cru-
zar el Atlántico del Sur. Son bimo-
tores de 600-750 CV.. sin compre-
sor, de quillas más largas que las 
de sus antecesores. 
Cada uno de ellos pesa once 
toneladas en orden de marcha; 
puede despegar en 45 segundos y 
subir a 3.000 metros en 16 minutos, 
y a 5.000 metros en 50 minutos. La 
velocidad máxima es de 270 a 280 
kilómetros por hora; la velocidad 
normal en travesía, 220 kilómetros 
por hora, y ello en un radío de 
acción de 4.000 kilómetros. 
Editorial A C C I O N , Temprodo 11.- T»rtt« 
1BAIRIR1I1L 
En nuestra B ;la«, ia semana ha 
^anscurrído dentro de una pesadez 
que hace aug irar up verano de p j 
. J z a c i ó n : 
P r o t o n I h U i 1.a hmm 
22 A Ñ O S PRACTICA ININTERRUMPIDA 
LECCIONES A DOMICILIO 
SEÑORITAS, NIÑOS Y NIÑAS 
CLASES ESPECIALES DIBUJO, PINTURA 
Y BORDADO EN BLANCO, SEDAS Y O R O 
Rozón en eitj Adnvnisfraciói 
ie iDleiéi pi h m i m de Mi. imMm 
È Éfls y lídidos 
No comprar telas metálicas para divisiones, enverjados 
ni ventanas, sin antes pedir precios en la FABRICA de 
telas metálicas y sommiers de 
* J O S E J 
Ronda de Víctor Pruneda, núm. 30-TERLIEb 
